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deriva	 en	 calificaciones,	 posibilidades	 de	 docencia	 (como	 los	 criterios	 de	 evaluación	 de	 la	
ANECA),	 rankings	 de	 importancia	 (como	 los	 de	 las	 universidades),	 dotación	 de	 recursos,	
financiación,	prestigio,	y	todo	un	engranaje	de	enjuiciamientos	que	pueden	modificar	la	ciencia,	
la	tecnología	y	la	innovación	de	ese	país.	Es	importante,	pues,	que	esa	evaluación	sea	justa,	y	
tenga	 en	 cuenta	 las	 singularidades	 propias	 de	 cada	 área	 del	 conocimiento	 y	 sus	medios	 de	
transmisión.	Los	sistemas	actuales,	a	pesar	de	que	llevan	años	ofreciendo	un	funcionamiento	








pero	en	 la	práctica,	 las	herramientas	actuales	para	 la	evaluación	de	 la	ciencia,	basadas	sobre	
todo	 en	 recuento	 de	 citas,	 parecen	 haber	 focalizado	 su	 atención	 en	 las	 revistas	 científicas,	
relegando	a	un	segundo	plano	otro	tipo	de	publicaciones.	Esto	provoca	una	brecha	importante	
que	 favorece	 a	 las	 disciplinas	 que	 usan	 las	 revistas	 como	 sistema	 de	 publicación	 y	 en	
consecuencia,	afecta	negativamente	a	las	que	utilizan	las	monografías	o	las	actas	de	congreso	
como	 principal	 sistema	 de	 publicación,	 como	 es	 el	 caso	 de	 las	 Humanidades	 y	 las	 Ciencias	












de	 datos	 puede	 atender	 simplemente	 a	 la	 falta	 de	 un	 sistema	 de	 evaluación	 de	 su	 calidad	




errores	 en	 los	 cálculos	 de	 esos	 sistemas	 (2),	 por	 desgracia,	 según	muchos	 expertos	 (Wolfe,	







































editorial	 o	 de	 sus	 editores,	 […]	 carecemos	 de	 indicadores	 claros	 y	 medibles	 que	 permitan	
establecer	la	calidad,	proyección	y	visibilidad	de	una	editorial	(Cordón,	Gómez,	Alonso	y	Alonso,	




Existen	 antecedentes	 que	 intentan	 resolver	 estas	 carencias:	 Book	 Citation	 Index	 (BCI)	 de	






científicas,	 lo	 que	 favorece	 su	 inclusión	 en	 sistemas	 de	 recuento	 de	 citas	 y	 su	 evaluación	
atendiendo	a	ciertos	indicadores	hasta	ahora	relegados	a	las	revistas.	También	el	GIR	E-LECTRA:	
Edición	Electrónica	y	Lecto-escritura	digital	ha	apuntado	la	necesidad	de	criterios	para	evaluar	










la	 naturaleza	 de	 un	 problema	 cada	 vez	 más	 evidente,	 pues	 repercute	 negativamente	 en	 la	
percepción	que	se	tiene	de	los	investigadores	y	de	las	instituciones	donde	trabajan.	




de	 lo	posible	una	herramienta	multifuncional	para	 todo	 tipo	de	publicación	 científica.	Por	 lo	
tanto,	los	objetivos	del	presente	trabajo	son:	































estándares	 de	 calidad,	 y	 posibilidades	 que	 ofrecen	 los	 nuevos	 sistemas	 de	 publicación	 y	 las	
razones	por	las	que	no	se	están	aprovechando	para	el	sistema	científico.	
-	Se	utilizarán	tanto	bases	de	datos	generales	como	Wos	of	Science	y	Scopus	y	especializadas	en	















-	Estudiar	 las	posibilidades	de	 inclusión	del	sistema	de	evaluación	generado	en	alguna	de	 las	
herramientas	 actuales.	 O	 diseño	 de	 una	 herramienta	 nueva	 para	 su	 futura	 aplicación	
automatizada.	









































































































































































- Se	 irán	 difundiendo	 paulatinamente	 los	 avances	 y	 resultados	 obtenidos	 a	 través	 de	
publicaciones	de	impacto	y/o	congresos	(como	por	ejemplo	el	Congreso	Internacional	
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